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DIARIO
Do.mgo 2 de: agosto de 1925 Temo HL-P" 3~3
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
. .
-
PARTE OFICIAL
REALES DEORETOS
-
IIIIIIIIIlIE1lll IILITU
81111ka: Pcr la~ novena de l& ler ~ 29 1e junro
.. 1918 • condrllS a b~taneB generales de las re-
PD8I 1& declarad5D ella el de Jpa Jetea y oficiales
..~ ezcepdSD ele ... de b coroneles '1 de
b de cu.alqWel" __ .. lcInDu paz1e de 1& Adm!-
n1sbraclón ceutnll.
Desde que oomenz6 _ ftl)11C1U'lle aquel p.r.ecepto '3C han
tropezado 0011I dJifieu.lltades e inconven!e'ltp.s que en oca·
1IIoDes ha.n ~nducido a. una dIemora en 108 'ascenwl!i, ya
'que 1& precls& Y anterior dedalr8cl6n de aptitud DO ha-
1(& sido hecha, al causa de los 'ret:1'aBos que en el cierro
'1 tm:ln.tt:ak:16n de 168 hojas de' &cr'Vicio se produclan oon
lIJe cambkJs de destino.
O>nv1n.1endo que tales deftcaencias se eliminen, y cono-
cido su origen, se propone el Qnioo medio que tlll fin
~n8Jgue, centr~ds>. pues, en eA¡ Ministerio de .la
Guer:ra.. donde las documentaciones personales e;tan
(J()n~etas y II! día. aquella tacul.takl.; y por lo expuesto,
~. Presidente inteni.no ~l Directorio Militar, qu(' 8US-
alba, de acueI'do <:on éste. tiene .honar de S<JUleter' a
J,a aprobaci,6n de V. M~ el adjunbYpl'OYecto de decreto.
8anllBonder 30 de Julio de 1025.
Sdoa:
A. L.' R. P. de V. K.
A.NTomo llI.G.u y &.
REAL DECRETO
JI. pmpwes1tlllW Jete del Gobierno, Pre6identeiDw:ino
de} Directorio JldJltar, 1 de :acuerdo oon éste.
Vengp en decretar .lo siguiente:
Arttculo t1,nieo. En Jp sucesivo las declaraciones de
.w,ptitud p~ el ascenso de 100J je.G:s, oficiales 1 3SimUa-
da!, Cf)D excepción de 1& de ~~ ., bari por 1aI
respectivas 'Seoc.W1IIl!S del Milliste.rlio de .la Guerra, a cuyo'
efectn se env1Arfl.n por los Jefes de .. ceu1lros y depen-
....,.. cOpias de 1u boju de &enicioI.l de lIddI del
pel'llOnal a quien corresponda dicha declar8ol~i6u, qu~
4udD modUlcado .. el ~tido ezpaeItD el apuUdD b).
fPIgrate «A.srervn-, baM novena de la lef de wewtinu&-
• de junio de 4inil GovecJ.entao dJez 1 ocho.
Dado en SlU1tandm- a treinta de ,juUo di:~ DOfft_·
b -red..looo. •
.. "11,9 1 ........ rMrectede-.
Alrnae MMA& '1' f-.
© I'v e 10 de Defensa
REALES ORDENES
PIfIBII In lIIl1II IRJIII
E%emo. Sr\: VJlIt& la iutaDda pl'QlDO'I'fda por -' ~
eino de :L1I'Vo (Valencia), 'J0e6 l)upen1& ZAGuero, eu ..
pllca! de que la plaza de 06clel ele Secretaria que actuat-
mente c:leIenlpef1& sea ue1ufd& de 1& reJ.ac.U5n que, segt1a
dJBpone la real orden~ DIl"ectorio JlWta- de 7 de DO--
vlembre del pasado a&>, baI &1do nmit:Saa. por el alcalde
del Ayuntamiento __ Hin1stez'Jo de la Guerra pfl:r& 811
prov.lslón oon Arreglo & las preceptos de lA ley do 1886.
(JQnsidl8r8ndo que en la techa en que tué nombn\do el
1lO)lcJt&nte pan de8empefl8ll' la plaza de oftc.1f¡j de S&-
c.retarla dtU Ayuntam1.ento de l4nIa, por el sueldo que
c1JBtl"uta.ba no estaba comprendida en la ley de 18d5, por
exceder éste de 1,750 pesetas, segQn detenn.1na el nrttclJro
.lo tercero de dichllllfy, y que el cargo de oficial primero
que hoy ocupa .Ip qbtuvo por ucenso como empleado de
plantilla de 18 escala. Interior, por cuyas razones el Mi-
nisterio de lA Guerra PStima atendible 1& sClpiica. del
l'ecurrente.
S~, M, el Rey (q. 'D. g.), de oonformidad co~ ]0 in!~""
mildo por el Ministerio de la. Guerrll~ ha tewdo II .b~cn
~ver sea excluido el referido cargo de la. provlSi.6n
en Coneurso por la Junta oolificadora de aspirantes a.
destin03 civiles, por considerar a.tendibles las razones
que el interesado :alega.. .
!le rea.l orden lQ digo a V. E. para su conoclmle!lto y
efoctos~ Dios guarde a V. E. muchos años.. Madrid 29
de julio de 1925.
P • .Le
Goxu JOKDANA
Seflor Sub;ecretario encargado elel Ministerio de la Gue-
n-a.
(De la GacetIJ).
t:.xcmos. Señores: S. M. el key
(q. D. g.) se 'ha servido disponer ·10
siguiente:
.......
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la declaraci6D de aptitud para el ucemo
hecha por V. E. a favor del capitAo de Estado May.or
JOr, COD deltino en .. Capitaofa. D. Arturo del Aaua-
Gtlell.
JI de jalio de 11P5•
&el« Cepitú .-eral ele la primera reei6a.
CONCURSOS DE TIRO
2 de agosto de 1925
DISPONIBLES
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Se autoriza a los jefes que figuran en la siguiente rela-
ción para que marchen a Saint Gall (Suiza), a to~ar
parte en el concurso de tiro que se celebrará en d.lcha
población durante los días 7 al 13 del mes próxImo.
No tendrán derecho a viajes por cuenta del Estado,
dietas, viáticos ni indemnizaciones de ninguna clase.
31 de julio de J9lS.
Señor...
Comandante de Infantería, D. Julio Castro del Rosa-
rio, ayudante de campo del ge~eral jefe de la Se~.
ción de Instrucci6n, ReclutamIento y Cuerpos dI-
versos.
Otro, D. José Bento L6pez, del batall6n de reserva de
Cangas de Onís.
Otro, D. Luis Calvet Sandoz, disponible en la primera
regi6n.
Otro, D. Antonio Bonilla San Martín, disponible en la
misma.
DESTINOS
Se destina. al este ~llÚltcrio, en vacante de plantilll\..
al capitlán * Infw1lteJ1a, con destino en el: regimien~
.Alinansá núrn.¡ 18, D. AnltoIlilo Umgalt Sanz.
. l-P Qe ~to de 19;¿!i.
Senor SulRlcretarlo de este Min:ist~
Sefiores Oa.pitán goneral de la cWllr'ta regi6n e ; nter-
veIlltnr general del E'jército.
i A su instancia, Se concede la separación de la Escue-
la Superior de Guerra al teniente de Infantería don I
Jer6nico Sáiz Gralla, que quedará disponible en esta
regi6n hasta que le corresponda ser colocado.
31 de lutl:> de 19:OS·
Señol' Capitán general de la primera regi6n.
Señores Intendente general militar, Interventor general
del Ejército y General Director de la Escuela Su--
perior de Guerra.
RESIDENCIA
Fija. su residencIa en esta C<Jrfu el Teniente genel~
en situa.ci6n de primera reserva, D. Enrique Barreiro
del Riego.
31 de ;iuUo. de 1925.
Sal'ior CapitAn 1genernl de la. pr.i.mera regi6n.
Senor Inteventor general del Ejéttitb.
F1ja. su re8ldeDcta. ElIi ArIeta (Navarra), en concepto
do ch:ponibJe, el Thniente ~€neml D. Manuel l>fmchcz
Ocafl.a. y Suá.:rez del Villa.r.
. 31 de julio de 1925.
Sefior Capitán general de La. sexta regi6n.
Señor Interventor general del EJército.
I!IOn.........el~
~ • '1'ImJAII
DIETAS
Circtdar, De acuerdo CQn lo propuesto por el Di-
re.t;torio Militar, el teniente coronel de Estado Mayor
D. Juan Seguí Almuzara, Agregado militaI a la Emba-
jada en 'Pans, y. eh comisi6n como Delegado técnico
en la conferencia hispano-francesa en Madrid, percibi-
rá, durante el tiempo que con motivo de dicha comi-
sión haya permanecido en España. las dietas regla-'
mentarias, siendo por cuenta del Estado los viajes efec-
tuados en territorio nacional, y teniendo además dere-
cho a los viáticos y dietasreglainentarios de los reali-
zados en Francia. con cargo unas y otros a 1011 capí-
tulos correspondientes del presupuesto de la sección
cuarta.
El personal de porteros y mozos de oficio que se ex·
presan a continuaci6n pasar'n a prestar sus servicio.
a los Centros. que a cada uno se le asipa, surtiendo
efectos administrativos desde la revista del presente
mes.
J de agosto de 1035.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor general del Ejército.
Portero segundo, D. Martín Cristina Medina. allCendido,
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. a este
Ministerio.
Portero tercero, D. José Abelleira González, ascendido,
de este Ministerio al Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Portero cuarto, D. Cipriano Femández Trueba, ascen-
dido, del Consejo Supremo de Guerra y Marina, a
este Ministerio.
Mozo de oficios, mozos de estrados de primera, Santiago
Escuin Dolz, ascendido, del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al mismo.
Mozo de oficio, José Plaza Torres, de este Ministe-
rio, al Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Otro, Julio Escalera Torres, de este Ministerio, al Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
SeIlor., •
31 de julio de 1925.
•••
Slalan de Ilrnterla
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la declaraci6n de aptitud para el aseen.
s:> al empleo inmediato, cuando por anti¡¡1ledad les co-
rresponda. a los tenientes de Infantería comprendidos
en la si¡uiente relaci6n, por reunir todos ellos las con·
diciones que determinan. la ley de 30 de junio de 1918
(C. L. núm. 16Q) y real decreto de 34 de mayo de 1933
(D. O. núm. lIS); Y los tres primeros, además, por estar
comprendidos en la real orden de 36 de octubre de 1023
y. los 34 restantes en la real orden circular de 31 de
octubre último (D. O. núm. '47).
3i de julio de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera, seltta y
octava regiones y Comandante ge~eral de Ceuta.
D. Eduardo Osés Pedroso, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares de Larache, 4.
" Fernando Bertrán de Lis y Sánchez del Aguila, del
batallón de Cazadores Africa, 3.
" Ram6n Núñez Fernández, del regimiento Ferrol,6s.
.. Pedro Canal Gamundi, del batall6n· de Cazadores
Africa, 3. .
" Francisco Jerez Espinazo, del Grupo de Fuenas Re.
guIares Tetuán, l.
" Arturo Carrillo Reguera, del re-gimiento Seriallo 6Q
» Luis Fernández de Pinedo Alonso, del de Guip6z~
coa, 53. .
JJ Marcelino de· Dueñas Goicoechea, del de Vad
Ras, 50.
»o Pedro Echevarna Esquivel del batallón de Ca-
zadores Afriéa, 9. '
_. Fernando Aparicio Miranda, del de montaña An.
tequera, '12.
.» Jos~ .Orduna L6pe%, del regimiento Isabel la Ca.
t6bca, 54.
JJ Enriq~e Roca Waring, del batallón de Cazadores
Afnca, 10.
n Alfonso F~liú Sintes, del de Africa, 9.
os Joaquín Hlt~ Estanga, del regimiento Sicilia, 7.
" ltam6n Pell.lcer Escartín, del reempl;uo herido pri.
mera regrón. .. .
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Señor...
César Caule Recio, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Tetuán, 1.
Carlos Rosal Cantarell, del regimiento Ceuta, 60.
Enrique CabrerÍ;¡;o Castellón, del mismo.
Pedro Morey Gralla, del batallón de Cazadores Alri-
ca, 9.
, Salvador Tetrasa Bisellach, del regimiento Ceu-
ta,60.
, Carmelo Llarena Bravo de Laguna, del batallón
Cazadores Africa, 1.
, Adolfo Yolif Blanco, de Intervenciones Militares
de Tetuán.
Virgilio Garda Sanz, del regimjento Isabel 11, 33.
Enrique Péru Gallego, del batallón de Cazadores
Africa, 7.
José Vázquez Hemández, del de Africa, 8.
Femando Osés Armesto, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Tetuán, l.
I Gustavo Femández Escudero, del batallón de mon-
taña Antequera, IZ.
ASCENSOS
etreular. Se concede el empleo sup&1ot 'inmediato a
os tenientes de lnfwnterla comprendi.<los en la. siguiente
'áltad6n, debiendo dlsfrutar en el que se les coWlere la
:fectiv.i.<!ad d;el dia 4 del mes actual y quedar dÍ8J?0nible
In la Situacl6n en que se encuentren eI1 las reglones· °
::OmandllJ)Cias &ener&1es que en 1a actualidad 8e hallau.
31 de .Tulio de 1925.
iedor...
), Eduardo 0séBp~ del" Gru,po. de Fuerzas RegubMl
Indtgenas de f...nche.· 4.
~ Fernando Bertrá.n de lJis y Sánchez del AguiJa, del
batallón de Cazadores Africa, 3.
~ Halm6n Nl1tiez ¡"ernández, del reglimiento El Fa-
rdl, 65.
) Pedro Canal Gamundl del balta1l0n de Cazadores
Afr*ca.. 3.
... Francisco Jerez Espl.nazo. del Grupo do FucrzllJl Re-
gulam¡ Indtgcn'ils de Tetuán, lo
... Arturo Carrillo Heguel'll, del regimiento 8eITnllo, 69.
.. Luis Fernández de Plnedo Alonso, del de GltlpOz-
coa, 53.
) Mal'ce.ino de DucfiaS Goilcoech.ca. del de Vad Ras, 50.
... Pedro Echevarrla EsqUlibel, del ba.tallón de Oazada-
res Africll., 9.
.. Fernando Aparicio MiTanda. del batallón de montr.fi'a
Ant.equera, 12.
.. José Ordluna L6pcr... del Servloio de Aviacl6n.
.. Enrique l~ Waring, del batallón. de Cazadores
Af'.rlca, 10. •
.. Altol1llO Felil1 Slnta;, d61. de Afnka, 9.
... Joaqwn Hita. ·Estang8l. del regimiento Sic.ília, 7.
... Ram6n PeIllccr E."Cll.rUIl;, de reemplnzo por heI'ido en
la, primera región.
... Cásar Caulc Recib, del Grupo de Fuerzas Regulares
·Indlgenas de Tetuán, 1 .
... Carlos Rosal Cantarell, del reglillnd.ento Cwta, 60.
.. Enrique Cabrerizo eastellón, del m1smo.
~ Pedro More¡ OraBa. dft1. .batal16n de Cazadores Afrl-
ca, 9.
.. Salvador TetTaSlI. BiseBach, del regimiento CelJ.tIl, 60.
...~ Lla.rena Bravo de Laguna, del ba¡~a1l6n de
Cazadares Arrlca, 1.
a Adolfo Yo1if BJanea, de 1M Intftovenclones tmlltares
dEl la zona de Tetuln.
• Virailio Carda s.:nz, dlel reginYiénto lsahe1, n, 32.
.. Enrique Nrez Gallego, 'del batall60 de Cazadores
Atric.a.. 7.
.. José Vhquei Hernánd.el, del de A1J1ica, 8.
» Fema.lldo 0s4s Armesto, de' Grupo de )··uerzas RE1!'U-'
lares IndtgsJU de Tetuln. t:
) Gustavo Fei'nAndet mK:udero. cJel batallón de mon-
lta.fta AnteQuera. 12. - -
CONCURSOS
C"&fIl4r: \ .. COa, arreglo al artíe:.ulo tercero del real
lec:reto de 21 d. lDayo de lepO (C .L. Dám.24f).. se
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anuncia el concurso de tres vacantes de Alluliares de
la Fiscalía Militar del Consejo Supremo .de Guerra y
Marina, que correspondiendo a comandantes o capita-
nes de Infantería existen en el ·mismo. Los aspirantes
a ellas promoverán sus instanscias en el plazo de veinte
días a contar de la fecha de la publicaci6n de esta'
real orden, las que serán cursadas directamnte por
el jefe de quien dependan a este Ministerio.
31 de )ulk de J9'lS.
RETIROS
Se concede el retiro, por haber cumplido la edad para
obtenerlo, los días :16 y :14 del actual, respectivamente,
a los coroneles de Infantería (S. R.) D. Miguel Plan-
chuelo Añoz, afecto al regimiento de reserva Valencia.
núm. 23. y D. Luciano Cuervo Fem'ndez, que lo está
al de Avila núm. 57, causando baja por fin del corrien-
te mes en el Arma a que pertenecen, sin perjuicio de
hacérseles por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
el señalamiento de haber pasivo que les corresponda.
. ~l dI! julh de I~S.
Señores Capitanes generales de la tercera y s~ma­
. reKiones.
Señores Presidente del CoJlaejo Supremo. de Guerra y
Marina e Interventor general del Ej~rtito.
SEPARACION DEL SERVICIO
Se cCl'lcede la separaci6n del servicio, par tenerlo soU-
citado, nI caplUm de Infanterfa D. José Lamalll\ Ultail:J¡,
secretario de causas de 11\. Capitanfa gen~al de e9ta re.
gl6n, cnu9andú baja por fin del corrlente ml1; en el arma
n que pc~·toncce; cxpidlóndQscle la llcenci<l. nhsolutl\ flOr
llevar ma.9 <le 12 aflos de servicios, con arreglo 11 lo di~
puesto en la ley de reclutamiento de 1896.
1.o de agosto de 1925.
Sei'lor Cnpltún gencral de la primera reglón.
.'-"illlT' b!('nc,lt(ll' gelleral del EYTdto.
Se c<>n.c~de la separaci6n del servicio activo, por te-
nerl? soliCItado, al capitán de In~anterfaD. Enrique Bnlro
Bomlla, ~pcrnumerario sin sueldo en esta región, ca~l­
sando bllJ.a por fin delJ cor;riente mes rn el AI'ma a que
pertenece,' quedando adScnpto a La oficialidad de com-
p~em.ento de dicha Arma con el empleo que actualmente
dlSfru~lI, hasta completar 18 afios de servicios con alTeglo
a lo dISPUesto en el artIculo 86 de la ley de reclut.:'Imiehtode 1912. .
1.o de agosto de 1925.
Señol' Capitiln genel'lll de la primern región.
Señor Interventor general del Ejército.
r¡ O.atnl .1!c.uaa40"lk~
DuQu. .. 'lYrDAlII
,._ '.., - ~ - '. ~ ..
SeccIoD de Ciballerla
ASCENSOS
Se confirma el ascenso a suboficial de complemento de~balleria, del sargento de dicha escala del re!!,irniento
e Cazadores de Altonso XII, 21.0 de la citad' A'
D. Fra.nciaoo Pedriam Artinano. .. alma.
31 oc julio l1e 19::::;.
Seflor C:lpIUlD general de·ia segunda regic5n.·
dll alo"to d~ 1925 D. O. nÚlD. tó9
._---_.__._---=~:..:...:=-=::...:.::.=..._-----~----~---
Se confirma el ascenso a suboficial de coinpl·:mcnto
~ Caballer!a, d(!\ sargento de dicha escalá. del re~i.
miento Dragones de Montesa 10.0 de dicha Arma, don
Ramón Cunill Grane.
31 tie julio de 1925.
:SeñOT Capitán general de la cuarta región.
Comandante D. Fernando Weyler S:lDtacana, ayu.-
dante de 'campo del Capitán general D. Valeriano
Weyler Nicolau, Duque áe Rubí, veinticinco dí..,
para Lisboa (Portugal)..
Alférez (E. R.l, D. Ramón Alonso BuriHo, del regi.
miento Lanceros del Rey, núm. 1, l"-::s rr.eses para
Lourdes (Francia), y Alhama de Arag6¡: :.~arago¡a).
Se confirma el ascenso a suboficial de complem~;l:("
de Caballería, de los sargentos de dicha escala del n·
gimieato Cazadores de Lusitania, 12.0 de la ci t:,u.'
Arma, D. Enrique lturriaga Arabaca, D. Fran;l;.":
Rodríguet: Rodríguez y D. Enrique L6pez González.
31 de julio de 1925.
Señor Capitán general de la segunda región.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio COD
doña María Manue~ Martos Pérez, al capiÚD de Ca-
ballería, D. Manuel Moral Sanclemente, con destino en
el re¡;:-imiento de Dragones Santiago núm. 9.
31 de julio de 19)~.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
El herrador de tercera del re¡imiento de Lanceros de
la Reina, 2.0 de Caballería, Antonio Lázaro Porras,
y soldado de la Comandancia de Ingenieros de Ceuta,
Gabtno Renals Mateo, pasan destinados con las cate.
goría. de herrador de segunda y tercera, respectiva.
mente, al regimiento Dragones de Montesa, 10.0 de
Caballería.
31 de julio de 1,125
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta re
giones y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
CURS65 DE EQUlTACION
Por rellnir las condiciones señaladas en el apartad/)
segundo· del artículo sexto del reglamento de la E<,¡·
cuela de Equitaci6n Militar, aprobado por real orden
ci'rcular de 19 de noviembre de 1920 (C. L. núm. 528),
le cCHlcede asistir al segundo curso de dicho Centro de
Enseñanza, para obtener e4 título de profeSor de Escue-
la de Equitación, al teniente ciel regimiento LancerC"S
de ViI!aviciol., D. Luis Cab;lDas Vallés y alféreces dO:1
JosE Pellas Vázquez, del de Borbón, y D. Manuel Gar-
da Mart1Aez, del de Caudores de Victoria Eu¡elÚa.
JI de julio de 19J5.
SeOOCet Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y sexta regiones.
Señores Intendente general militar e Intc"cntor ICe.
Deral del Ej~rcito ., Director de la ElC1IeJa de Eqai-
taci6D militar
Se concede lict:ncia pJlra contraer matrimonio coa
doñeo Ana Gallego Sáinz, al tenien~ de Caballerfa dOIl
Oristino Tones Ga.rcla~ de reemplazo por herido en esta
región,
1," de atesto de 1925.
SelXlr Capitán general de la primera. iegión.
I!I Ocaeralllllcar,:ado del Despacbo,
DoQq ~ TJrrum
DOCUMENTACION
ClreuJar. A loa alumn08 comprencUdOl en 1& &lgu1eD.
re1aalón, se les expediri el, l~tu10 y carnet de coDdl1c1lolW
de loe ca.rruaJee para que ban lf~O aprobada!.
31 de ~ de 1925.
De motorfa...
D. EmUlo Dfaz Gaman'll, suboflclal de la Escuela Au-
tomovil~ta.
De eoebel peeadOl.
Manuel Petr<iz V1lla. sargento de la Coma.nd:ancia de IIl-
tendencia de Larache.
Bonifacjo Marttnez Barred6, soldad\) de la ComaudaQcJa
de Intendencia de Me~111a.
Alejandro Macarro Corra·l~. soldado de la Compafila mix-
ta de :Samdad Ml.lita~de Laruche.
.ea
SlCdoa de IrIID'rII
_.
.. :-..-.~---DESTINOS
ESCUELAS PRACTICAS
OirC1da,... El regimiento de Cazadores Galicia r!ucda
e:roeptua,do de realizar escuelas prácticns en el r.ño IiC·
tua.~ por haberse doclarr.do en el¡ ganada del m.ism() una
enrermedad infecto rontagi06a, debiendo in('rem('ntnr~e
m. cantidad i>ignooa par 1~ orden circular. de 2~) del
carrienm (D~ O. nú,rn. 166) al Jos veintidós rcgimip.nlOll
restante6 que han de efectuarlas en 556 pesetas It cnda
.uno, que as la cifl a l"e6ultante de llai distri'.buci6n rl~ Lis
12..233 quo 90 oobían asignado al expresado rcgllulcnw
p:tífra elec t ua.rlas.
31 de julio de 19~.
Seior...
Ll<i:ENCIAS
Se concede licencia por asuntos propios para los
puntos que se indican, al jefe y oficial de Caballería,
que se citaD a CODtinuaci6a.
31 de j.lio de 1925.
Señores Capitán ~neral Jefe del Estado Mayor CentTal
del Ejército y Capitán ~neral de la quinta regi6n.
Señores Capitán general de la primera región e Inter-
ventor general del Ejúcito.
RESERVA
Se conced~, a petici6n propia, el pase al la reserva, con
residencia en esta regi6n, .aJ capLtán de Artillerla, exO&-
cedente sin sueldo en la. mi¡¡ma. Do Ram6n Ulrda ValeD-
suela, sin clasi1loocl6n. de haberes, POIl percibir sueldD
<le! Estado en otro Departamento.
30 de julio de 1925•
5eJlor CapitAn general de la primera regi6n.
Se2kfts Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ka.
r:l.~ e InterVéntor ll:#?nera,¡.del Ejército.
:.a (leDCfUllekerj..\&U Gel cleftP.....
00QuII .. TJrrv...
--------._1-..·..._----------
SetcfoD de Ingealeros
APTOS PARA .wcENSO
Cfnllllar. Se decla.ra.n aptoo pa.ra el &lftnIIo &1 empleo'
mmediato, cullLld&:> poi' ~edad les correspoOOat a ~l
.jetes de Ingenieau que figuran en ~ ai¡u1eDte n:lacilS..
31 de j" lI1e 19;i5.Setlor•••
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31 de juUo de 1925.
TtmUtr&te.~,
D. FEIr.n6ndoM.anlnez Romero, de la Cornanó&ncie. J re-
serva. de Sevilla, ron l"e$idencia en Córdoba.
~ Pom~ Ma.'rU Montferrer. die La Comúrl6n de roo-
. ~ón de InduSl"Ías ci"file8 de la cuarta región.
~ FrancÍ8CO ~no GoITiti, e:rcedeate B1a lueldo en
le. secunda repsn.
COfIl.(Jftd,o~
D. Francisco )'nlOro PilUldA, de la Q"manda.ncla J \"0-
li8n& de Madrid, con reddend.. en Badajot.
CONCURSOS
. CÍf'C'U.ÜJIr.' (bn alftg}p a lo ltlspuesto en el ""al lk-
.-etb de 21 de rooyo dEl 1920 (C.o L. nÜm. 244), se anun-
Ida concurso p~ proveer una plaza vacante de Ca·
pitán de Ingenieros en la romisi6n de 'I1loviJ.izaci6n de
Industntilas Oiviles de la sexta regi6n. Las instancias de-
berán hallelrse en es~ 'Ministerio dentro del plazo de
~te dt:~, a. partir de la fecha. de la. publicn.ci6n do
.tla. real orden y serán cW'Sadas por los primeros jefes,
que 'dlllI"án noticia. telegráfica de su prescntacl.6n en cl
mismo dIa y acompa~ndo copia de 1111 hoja de servicio~
y de hech06 y doeumentns que 106 interesados )l11('dan
presenta.r. acreditativo.> de los mérit05 que aleguen para
.1 concurso de :referencia.
31 de julio dl:' 19::5.
Sdol'...
CURSOS DE U¡.:CANICOS AUT0?o10VILlST.\S
. El soWlldo del Grupo de IllgclliPIUS de Menorc.l, An·
1l:>nlp Melis Mesquiua, lie ill<'ol'pot:irá con urgencia III
Ccnll'O Eledl'Otécnico y de Comunieacloncs p'ara )'('cihir
la instl'uc(;ÍÚll de mecúnico uutomovilistli. en lA form ... y
p]¡azos l)1~venidos en la real ol'<1('n <:Í1'Cular ole J(; de
Doviembl'O de 1923 (lJ. O. nClm. 25(;).
31 de julio de l!l?f,.
Seflorcs C~itane.s gencmles de la. primera regiiJIl y de
Baleares.
Sefior Interventor. general del Ejército.
lli>lFICÁClON ES MlLI'fARES
Clreulllr. ~e apruebn In. propuesta de invcnJón del
créd. i10 de 1l:l.()(J!J.187 PCSl'(;J,;, ¡'Siplaclo en el ..r'l'itulu
adicional, artfcu1D tercero, secci6n cuarta del vigente pre-
llU'}9l0 deL ejercicio de lY2j-1!Jl6. COl! cal'go a.J ~ollcedidc
Por la ley de 2!J de junJo de 1C118, parn «Edificaciones
militaI'es».
1.0 de agosto de 1925.
Senor•••
El O~n~ral encargadod~1 D6pacbo,
Du~ lW '.l.BTUAtt
•••
SI:ctCn dI SanIdad tulnar
PRACTICAS
Se autoriza. 6llll.1:fércz de complemento de 'Sanidad Mi-
~, 1), Servando Fernández-Victorio y Camps, para
etectuar. las prácticas reglamentarias d(!1 empleo supe-
rior inmediato en ~ primer regimiento de Sanidad Mi·
"tar 6 pe.rt.ír de 1.4 de agosto pro:l ilOO.
31 de julio de 192b.
Sen.. Cap~ general de la primera reF6n.
lefior Idtenmtor ¡eneral del EjéreitQ.
I!l Onual~adodel cIapaIlo
ou.u. IP'I 1'IIrualf
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!lUIR *IIstr1cd1l, R~_1atI
'ClerDGS dIftnos.
OONCUR!08
~. la real orden de 30 dial utual (Diario.
O/fetal ntlm.. 167), por la. que se anuncian 8l ooneW'8D
p~ de profesar· y ..yudan~ ~ profe80re en la Acar
dema de Infenten&, se flIltenderá aclll.!"adA en el scnt1ct.l
de que las lb de profe80r, en oomisión, han de M!r 8()0
llcltla.das 80lamente por lo6 del empleo de comandan~
31 de j"ollio de 1925.
S~fior...
CfJ'euIal'. se anuncian a concurro tres plUM de ca·
pitán d{' CRhallerfa, profesores, de plantlll:t, en el C(llc·
gio de Santiago, para desempetlar las claaeB que a con-
tinuaci6n se exprffian. L~s ~stanc'ins de los l~ticll,nari08
debidamente documentadas, se eursar{m directamente n
este Uinristerio, por los primeros jefes de los CuerpOf; o
dependencias, en el plazo de 20 dfas, a partir de la techa
de la publleacf6n de esta dIsposición y se oonsideramn
como no recibidas la<; l'Jue no haynn tenido entrada den-
tro del quinto tlfa después del plazo seflalado; conalg·
1I.1noo los que !'C hallen sirviendo en Africa,' si ti~nen
cumplido el tiempo de obligat(J['ia permanencia en dicho
territorio.
Señor...
PrimeM..-Lit.eJ.'Clrias del haehil1<'Jllto y dill\l.ifl,
sP¡.(IIIl<1J1J,-AI'ilmética y álgl~ll1'a d(' P' ep,u,l':\d6n militar.
Terccl"a.~MntemMiClltidel bachU!erato.
DESTINOS
El teniente coronel <.le lit Guardia Civil n. l{p,,¡,redo
Majl'tfnez Arjona, pasa destin<lu0 dt la Sccd6n ,le ajus-
tes de la Guardia Cidl de Ullrlllll:ll', n la Dircc(~ión ge-
nera! de dicho Instituto, en comisión, y afecto p'lla ha.-
beres 11 la misma.
31 de .i..lio de 1925.
::;eiior Directo\' ~"CJlel'111 de In. Glla¡'uia Civil.
Scúorcs Capitán general de la p:·jmera n~gi6n e Inter-
vCJltor general del Ejél-ci1o.
LICENCIAS
se alltor\izn al alfél"lz alumno de la Acad~mia de Ano
tiller1a D. José Alolllt> Rodrfguez, plttll disfrutar. laS
va<:adoncs n:gl,amentarins de /in de curso {'Il Ancora
(PoI'hlgal, dooiendo renel' en euenta lo prcceptu.aclo en
el artl:cu:lo 47 de las inlltrucei('nc~ aprobadas por real
orden 4ttuIar de 5 de junio de 1~5 (C. 1... .nlím. 101).
31 de j;¡lio de. 1925.
&lñor Capitán generll1 de la sép~ima regi6n.
Sefiores Intef''ót~ntor !cneral del Ejército Y D'¡~-tor de
la Aeauenda de Á¡¡tilleria.
Se concooen veintiocho dt:as de li~eneia por 1'6unt06
propi06 para. Nemours (Orin) Frnncia, al eabe de C&-.
rabineros, con d5;l[)o en la Comandancia de~
J 06é Dutilh Rodrigo.
81 de j¡lllo de 1925-
Seftor Director genen.1 de Carát¡1bel'06.·
Señor Capiltln general de la primera. regiCSn,
. I!l Oacra) acar¡adO Ikl~
DuQlm • TJm¡oUi
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IItndeoda 1118M1 .mllf
DESTINOS
Por resolución {le 30 de julio próximo p<lsado,se COII-
fiere-el mando de 'los pri..mero; y segundos rcgim;ientos da
Intendencia, ¡·e:;poqtivarnclite, a loo coroneles del ex-
presado cuerpo D. Hamún (;ar¡'a.~co :fI;lal'tíllCZ y D. Ame-
lio Muchada Loparo, destinados en la Intendencia general
militar;
l .• de agosto de 1925.
8efiOl:ffi Capitanes generales de hs primera y segunda
regiones y ~ub.secret:lrio de este Min:isterio.
SeBor Illterventor geneml del Ejército.
el Oeneral tncua:ado I~pde.pacllo.
DuQU1r: Da TftuAN
DISPOSICIONES
clll: ,_ SDbucretarta y 8ecctonea dt esle Mlni.terle
, de laa Dep""deneiu ceatral~..
De ord~n del Excmo. Senor General encaf2.do
H! despicho de este M¡nist~rio, se dispone lo si·
1U¡~ntel
Sección de Infantería
DOCUMENTACION
Circular. Estando a punto de agotarse el personal co-
rrcspondiente al primer' turno de permanencia forzosa
en Africa, de clases de tropa de segunda categoria, loe.:
primeN6 jefes de los cuerpos, unidades sueltas, centros
y dependencUls del Arma, se servirán remitir a esta Sec·
ción oon la mayor urgenc:ia, liquidación del tiempo ser-
vino en Africa por el persónal de }a.;; mencionadas ca-o
. tegorías, cerrada por fin de juJlio prónmo pasado.
Del mismo modo, y a medida que vayan regresando a
la Penlnsula de aquellos territorios irán remitiendo la.-;
liquidaciones de aquéllos que regresaren,. para poder '.ler
colocados debidamente en el lugar respectivo del turno
cor.re>pondiellte.
l.· dc agosto de 1925.
Señor..•
Los primeros jefes de los euerpos y dependencias del
Arma remitirán con OOda urgencia a esta Sección cuar-
tillas de antigüedades de lOs mt1si.cos de primera y se-
gUn.<Ul de 'los suyos l'cspectlivos, (;()n sujec~n al modelo
ÍJlliCI:to a continuación. expra,"ándose en ellas el instro-
.mento que toque, bien entendido que oon 'arreglo al que
se consigne concUl'8ll1'án los destinos, Y dando cuenta
teltlSrá.ficamen.te a esta Secci6n de las bajas defini.tivas
que se produzcan en ambas cIases.
;:1 dt' julio dc~9~·j.
. Señor...
EX<Jmos:. Señores Capitanes gencrale:; <W las regiones y de
Bwleures 'Y Ca.r.l.Ir,ias y Comandantes generales de Ceuta
y Malilla. .
Regimiento de Infantería (media brigada, batallón o Academia)
de tal. /
y tal ....•.•....ífulano
Músico de ...... tal. ...
ANTlOOEDADes
··'·;n¡fU.lG~
Clarinete. . ••••••.
Nació ..•....•.•.••..•.•••••...••.•••.••••.•.••••.•••.
Ingresó en ~I servicio •••.........•........•............
Educando de música........... •••. . . • ....••... ... • ...
Músico de tercera. . .• . . . • . . . . . . . . .. . .•...............
Músico de segunda ..•.••. ; • • . . . • . • • • .• .••• . ...•...•.
Músico de primera•••••••••.••••••••..••••••.•••.••••••
Dfa
•••
Mes Afta
(fecha '1 firma del orimer Jefe)
1!1 Jefe de la SecdóD,
Antonio LoSlli
Sección de Caballería
ARMAMENTO
Clreolar. Todos loa Cuerpos, centrul y dependencias
del Arma, sin 'eJ:cepc1t5n alguna, remitirán a esta Seccit5n
directamente, antes del dfa 8 de agosto pr6ximo, un e;-
tado detallado en el que expresen con toda claridad lo que
adeudan a los Parques de Artillería por entretenimiento
y recomposiciones de 1aI'ID.amento, as! como las disponibi-
lidades con que cuentan SUS fondos de a:nnamento par;¡
saldar talas débital.
::1 de julio de1925.
señor...
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DESTINOS
~r~. El' subofici1lJ. del regimiento de Oazadores
LUSlta.wa, 1:4.0 de Caballerle., D. Francisco Sierra Rua-
nq,.pa.sa. a prest.:ar sus servicios, en conceptO de a~a.do
y sl,n ~usa:I'! baJa en su Cuerpo, /lo la Sección de tropa de
~ E3euellll. Superior de Gueroa.
31 de julkl de 1925.
Señor...
Excmoo. Señores Capitanes generales de la primera i
segunda regiones.
n.. O.DÚJIt. 1~ , 2 de ~Osto de '1925 399
EllllttDda.te geaenL
- luait R-omeo
Reyes del .cuarJo y segundo ~txls 'de Intendencia,
asign~odoles J,a: antígUed~ cíe esta fecha ypasanuo des-
tiDadcsal1léptimo '1 quinto Tegi.míentO& respectivamente,
causando alta '1 baja en la proxima. revista adminid·
~~~ .
31 de jallo de 1925.
Señor.;.
CtrC1&ltJr. El sargento de Caballer1a Luis Caraz,Jn Bue~
no, que presta. Sus :serviciOll en la cuarta. Sección de 11\
Escuela central de Tiro del EjéJ;cito en concepto. de.
agregado, causá baja en lam~ pasandb a Piestar~
al regi<ni.iento de' H(isu:res üe PaVÍa. 20 de,J,a expresada.
ArlDa, ~. que. pertenece de plantilla.
29 de juliO de 1925.
Senor•.•:
Excmo: :Setlol'. C~itán ~eneral de la primera región.
• ••
PENSIONES
.ESCALAFONES .
~á'" A petiCión del 1Dte:resado y por re~lr l.1.<;
condiciones que determJrm la real <Jl'den chtlnla1'de z.t
de. lebrero de 1894 (C. 1.. nl1m. 51) ha mo clllBificadD e
incluido.en elescalat6n de á1p1rantes a cabos de trompe-
tas de CaballeIia, el trompeta de la .&Ieolia :Real, Gabriel
Rab1Da J1meno.1lguraodo en·ellJÜlllM) CoIt la aotIgüedad
de primero de junio de 1923, Itl1msro SO de los clasifica-
dos y oolreado detrás de Antonio Th::lmero Gil, del regi-
miento Cazadol'$J de A1clultara.
29 de jol4o de 1925-
Se!ior•••
Excmo. Seflor CbIuandante general del Real Cuerpo de
Gua.rd1aa AlabaX'd8rolL
El Ide de l. Sección.
los~ Se/glls
·-··__...·_·_-.. ··,_·....~·__...•.....""·-....., .IIlI. ...-... .__ ..... _..
Intendencia general militar
ASCENSOS
se :concede el empleo ele cabo de trompet83 a. los
trompetas Juan G6mez Quinto y Franc.lsco Fernández
.,~
Excmo Sr.:· Por -la Presidencia d~ es~e Consejb
Supremo se dice con esta f~ha a la. D~reccl6n general
de la Deuda y Clases PasIvas .10 &lgu~nte:
"Este Consejo Supremo, en V1rtud de las facultadel5
ue le confiere la ley de 13 de enero de 1904,. ha de-
larado con derecho a pensi6n a los comprend!dos en
unida relaci6n que empieza con Elvtra Carreno Mar·
tinez y termina ~on María Vives Domenge, cuyos ha.-
beres pasivos se les satisfarán en la forma que se e~­
pr..sa en dicha Telaci6n, mientras conserven .ll!' a~ti-
él lelal para'el ¡.ercibo y a l,?s pa~res en copartlClpac16D .
sin necesidad de nuevo senalaIDlento a favor del que
sobreviva.u .
Lo Que por orden del sefior Presidente ma~lfie.to a
V. E. para In conocimiento y demb efe~to~. D10I guar-
de a V. M. muchos afiOI. Madrid 3 de )ullo de 1035.
111 Oenual secretario
IMu Q. QIlifttal
Excmo. Sellor...
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M.drld 1arelorl. JordAn M.rtl ¡VIuda tC.bo, M.nuel Beser Z.pater 111.168
Sevlll......... ·1 Carmen Oroz~o Ollv•••••••.•••. lldem ••••• Otro, Miguel Rodriguez Orozco ..•........... '11 \.095
B.rcelon•••..•. M.rl. M.nld.l ViI.m.la .••••••• lldem Otro, Eduardo Triay MaS~idal. , . \.095
M.drld ICeledonl. MoUna López Idem Otro, S.ntol "'Ivarez Mohna................... \.095
~ qt&e se cfta.
Sold.do 2.', Fr.ncisco Oamonal Oard 1(1.080
O~o, José Bolina¡. Arre¡ul. n1.080
p
•
•,.
i
que
le les .pllcan
Leyes o recl.mentca ~- ~ ~I~~ ell qtle ~eeI4t1lcl.debe empezar el I Qelend6D .elca Iatera.dea fabOllO e hacInd. d ~de l. pelllióu 1& pl'OYlDd. ell li.qge le In con., 8
lipa el paco
DI. Mee Aloll ....1110 Pro~.cla ~
-11 II--I~OO~ 16 letra .. 1 Almerl gerpl NlIleri ..00 J7 enero.. 1 Balearee !.'!-~lII& Baltarel ..4 nobre .. 1924 Oeron xn r~lh! de 0.1%011.. Oeron ..
48.R, 0.21 enero 1924 ... j 14 tdem ... 19'J Huelv .1 Ro••1de la !'rOlltera.. Huel"L .~ 30 m.rzo .. 1 ~n '~D J.~n .~, . 20 .bril 1925 arcelon ~lel1 B.rceloD ..
33'1 ¡18 ¡dem 19')4 Onedo bla Onedo .
OOj8 )11110 1860. 311 jUl\lo 31 a¡0I1o. 1924 Clad.d Re.I Valdepellu Oud.4 Real ..
1918 y R. O. Ouerra
00 de 20 sepbre de 1019 1 ocbre .. 1924 Ovledo Can de Onl Onedo ..
00 (D. n6m.214). " 25 IIOIto • 1924 OulpÓZCM MODdta¡6n Olllpuco••••
11 . U Paco' Olrecd611t
00 I juUo lseo y 20 )atllo 20 Idem ••• 1923 f:~~7C\~ Paleo de lu Acac1aa, 15 M.drl4 ., ••••
1918 YRo O. de Que· Pul...........
fU 20 lebrero 1923 en ~oo~ relación con l. de 4j 6 Junio I J.én dtj.r J.~n ..
\ de septif1llbre 1919.. . , N
00'11' r 1860 11 ocbre.. 1921 lara 011....... a¡ou zar u..... ~ ~~iO~~;~del P';d~; E'j~~iI17 mayo 191 Sevll' ~n Sen~....... ) ..
1I tivo de 2() julio 1874. 1 I b 1...... M el i1M--, (Q t~ 8 e rero. "'_ ~ur a......... ..n · ·75 . . 'E1 enero .. 1 r.nad Or.n.d Oran.d....... '
00 DecretodelasCortesde 20 m.rzo .. 1 Onedo Sierra de CaltUedO .. Ovledo .......
sol 28 octubre de 1811 ..j 25 sepbre. 1~ SaJlllllnc....... brillas S.l.m.nca.... t
00\ " 31 marzo .. 1:1 ZlIIlon ¡A1104re zamon ~
00, 1 4 abrll .. , I!Ovledo 'onedo OYledo....... o¡66 26 lebro •• 192 Cadll (Ceuta).. Ceuta lcampo ellterlor) •
33 6 ocbre.. 1 Senil. .. .. • 11. Sevlll ..
OO'R. D. 22 erero 1924.... 4 abril. .. 1 Almen ~b"" Almeri ..
66\ 21 nobre .. 1924 MlIrcl.......... artqen Murcia .
00
1
:
8
julio 1860 y crlterl0l29 enero .. ljln4t
MAla¡. ........ ell11................ •
sostenido por el Con-
se'o bast.l. ubUca- D80 .'J' d 1 R Po O 1 marzo.. 1 rdobi Ilcórdoba 1c6rdoll 1k )Clón e. . . ue- •
rra de 2OIebrero 1923
ID. O. núm. 40) ••.. . .
(0)8 julio 1860 y 29 juniO! 19 allolto • 1923 Se"m I~Vllla ¡Senll ..
00 1918 Y R. O. 20 le- 1 dlcbre.. 1921, B.rcelon ¡Barcelon Barcdon ..
brero 1923, en rel.- Pac·· Olrecclón~
cióu con la 4e 4 se _ Denl de 1.00 l' b 1.....0 P 5 ocbre .' 1921 IC-d ,..t CaI.tnva,2V ••••••••• M.dll••.••• ,
.cm re "'. o" ..... O~~ .y .
11 11 Pul'u .
00 17 ¡dem 192 CAdla • tlleclr.I CAdIa ..
00 20 junio 1924 ~r San MI¡uel del Va:le.. ZIIIlOla .
:lB lebro 1925 Onedo 01)6n (PI'I" 8)....... O"lello ..
8 julio 1860 y 29 junio 1 sepbre • 1921 C6ceree Plasencl'IRlIIlón YCa·
1918 Y R. 0.20 lebre- )." 15) CA«re .
ro !92:3ID. O. ntÍlJl,10) bllrqaerqlle ........ Bad.to.......
SO b.c1elllSardA. 27) •.• Barcelon•••••
25 ram'CAltI,1 ......... Terlltl........
7S ~ •• t'tt •• ,tt'" L••••••••••'
684
1.095
\.000
596
596
932
\.000
1.000
682
1.205
1.095
182
182
m
137
182
137
900
736
523
1.000
876
596
PenslólI
.nu.1
que se les
~onceck
1.6011
364
43'1
~
1.570
1.570
1.570
431
Pt... lOs
CLASf!S
y nombrea de loa c.usantes
S.rllento, Ju.n Espinos. Torres ...• o, .•••. o•...
Otro, Leovlgildo Díez rlores •...•....••.••....
Otro; Dellfn "mez Ia:lesías ..
Clbo, Se¡undo Mateos Bueno .....•......•....
Serlento, Antonio Castlll. Martinez ..•..•... oo
Otro, Angel Urella Men~ndez ...........•... o'
Otro, J .n Noguer. Oarci•.....•....... o' o..•.
Otro, Aurello Rons Vilquez ...•........ o.•••.
Otro, José Pérez Jiménez o.
Otro, Oabrlel Reus Esclusa ..•.•........•... _.
Otro, Oerardo San M.rtín MI.j•. o. o' .......• o.
Cabo, Mi¡uel O.rela S'nchez ...........•....•
P.ren-
teaco con
loa
causantea
NOMBRtB
de 101 Intereaadoa
c~mpoOlbr.lt.rl Ju• n Elplnosa Conano •..•.... ·1 P.d sl'r.nclaca Torrel O.rel.. .•... ... re •••
lamor. 1francl.co Diez Oare•.•..•...... lld
•.•••••.. M.rl. del Pilar Plorel Oarcl•...• \ em •••••
Ovledo .••••.•.. M.rl. C.dnle~oOarel•....•.... ¡VIUd' ..
CAcerel...... , .. Juan. Bueno ConeJero •.•.••.•.. M.4re .
B.d.joz y C.' ¡e- .
ner.1 Ceuta..• Antonl. Oondln Am.Y••••.•••• ¡Idem••••• lierrador 1.', Arcadio J.lcón Oon.lez ......•..
Barcelon••.••.• Jo~Munne rlorensa .•......•••• P.dre •••• Corneta, Martín Munne Ruiz ...........••.....
Tem.1 Carmeta.oomlnllo Menterde M.dre C.bo, Cesáreo Casino Dominllo ..
I "·0 Ilol~ Vbquez Pérez lp.• A rel So' Id"do' 2.,' Ca'llm'Iro-Y'-qu"; 01l1llan .. •••
................. /I"ar.OultlanCarneto , ,\.... ": ' u.~ ....
Córdoba 16r.ela López Labr.dor : .. 1M.dre ISoldado 2.', f ..ncis~o Flores López .
Soldado 2.', Olnés Ruíl Pernindez. o•••••••••• o
Otro, jesús A!1'olda Loren (flllado con los nomo
bres de Jesus Labord. Loren) .
Sulll ; '1lsabel Morm. Olmedo o.••.. Idem ••••• IOtrO, M.nuel Pascn! .Morilla ..
Murcl••••• , •••• lsabe! M.rtinez Sinchez•..•.... .' Vlud..... C.r.blnero, Ju.n B.stld. Oonúlez ......•.... o
Or.n.d•••••••• Pr'lIc1aca SAnchez OonzUez ..... Idem.••.. Sargento, L.ureano Fernindez Robles .•..•.... o
O"ledo 'I~ust. Alv.~ez Collar •....• o··· .. M.d.· ,SOld'dO, Benla:no Oallo "'Ivarez o oo
·-1 u.n O.rct. Sl.nchez ··•· .. ··· .. ·1 b ., O I C do
.,. amanc. rancllc, C.sado Santal . ." C.bo, Se Im.n arc a asa ..
lam ¡Andrb Lebrero Pradeju.. o, '¡Id l SIL b Call .ora ••.••••• Mari. de l. Cruz Oilleja Hlda1a:o em •••.. So dado, ever no e rero eJa .•.......•.. o
Ovledo ..••...•• D.' Ludlvln. Dlaz A1onlo Vlud•••.• Subollcial, D. Vlctor Barrio Minguez•..... o .
Ceuta D.' Ros. Rubi DurAn Idem Subjefe taller, D. Emili? Hernández Hernández.
Sevlll Concepción Cordones Bernal Idem Sargento. León Ellas Nl~olb •.................
Ahneri Ju.n. Oarel. Mulloz Idem Otro, Ml¡uel AUas Martlllez ..
Murcl. y plaz.
Cart~¡en p.' Con~epc:l6n Candel. Dlu Idem Suboficial, D. Manad Mate" Sales .
MelllJ•...•.•..•• C~sire. B.rtolomé Valle~iIlo•.•• Idem ••.•. Sargento, Ino~enclo San Rom'n O.rcII. :. o .
J • ¡VIcente Rulz Bem.ber.••••••.•. '¡P d••n............ uan. f'em6Ddez Castillo........ • rea .
Zara¡ou I~.nuel'Lorén Clnero M.dre ..
06b1mso MUltar
o Alltorltlad que
debe dar conOC!!·
aliento alOllMe.
reMl101
"Imerl. •••.. ... 1!1"lu Carrdlo M.rtlnez .• '" '" Viud••.••
M.llorc•.......• M.rl.rlta Vld.l]olre Idem.••..
Oeron Josel. Ouev.r. Úllv Idem ..
Huelv Carmen F.br. Mendoza Idem .
)a~n C.rmen Cubero López ldem .
Barcelon•.•.••. Josef. Herrero No¡uél •......... Idem ••••.
Ovledo••.••.••. Jacob. Alonlo Suirez Idemo ••••
lAntonlo Oard.-Mojón Don.do .,¡Clud.d Real.. •. S'~~~~~~.• ~.A.~~~~~.~ .~~~l.~~~~~~ p.drel , •.
O I do IJcnIlC'O O.mon.! MorAn ..•..•. "lldv e Avelln. O.rel. Cueto em .Oulplbco M.rl. Arre¡ul Ourucd ¡M.dre ..
@
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22locbre .. 11924I1SOrla IIPeroniel ' Sorl .
26 sepbre.. 19'14'11Bueelon Oellda ·· aaretlona ..
16 ldem 1924 ¡OYiedo Pelu¡¡ano Oviedo .
21 .10110.. 192j (.1ud.d Real Valdepdlas Clud.d Re.l ..
13 oebre .. 1924 Burl~I IIQuIDtalllbureba Bur¡¡ol ..
2 lepbre. 192 OuN1&lajar•...• "1It16a •••••••..•••.•• Ouadal.jara ..
12 dlcbre.. 1924 Balearu DtY' · Halearca ..
20 sepbre.. 192 ,BadajOz ,,115. Vieenle de Ale'ntar. B.dajoz ••.•.•
22 \Iobre •• 19241,oreo.e St•. M.rla de Obedes. Orense ..
7
di b 1.... 1Al rt ¡(flnc••Villa Mari.'IIAI rIc re.. ".4 me a........ ti l" T' me .......I uer I "e ernz•..
18 stpbre. 1924
H
0rar.ada •...... 'Alhama de Or.nad•.•. Oraaada•....•
J5 idt J924¡.C6rdob' IPrieco ~Óldoba .
2S nobr 1924
1
,Zlmora ,San A¡¡u~tln dtl Pozo. Z.mura ..
26 sepbrll. 1924'Orenle , ¡S.n Loren.o O:cDle ..
~P".. OllCeClóD~7labrll. .. 1925 fie~d:~~I~s~ M.drld M drld ..PasI".........
16 sepbre .11~41·córdOba •.....•¡:BelaldZlr CG doba .
Z9 abril .. 1 B.d.joz le'ler. de León....... BI .jol ..
12 ,,110... 11I2 V.lencl Casinos Va encla .
JO .epbre. 1 Baleare ¡p.lma (Monjas. 8) aa~ eare .
11 4 ..
1
'. Jallo 1160 J 29 jalo50 191a yR.o. 10 lebrtoo
ro 1m(0.0.....40)
~¡a Jallo 1800 J 21 Julo
15 191. YR. O. 10 febR-
rolf23(O.O..... 40)
: I
:l)lld~. !.~t.~~.~~~l
I 1
I
1
328
346
340
340
346
1.570
2.656
I!lt\PLI!O!
;x. _._.. :..:::-.11 -- 1I ~',~,::~
r ....a.:'a--~ II~ _:,a:- ;·~'~f~i~~I_:~~h::;:!::'e==bl~.==='= __::lI==._=Pr==O:'=1=D=ct·ll;
~P"" Olre.:clón~12 ocbre •• 1924 f>:.C: yd~~ Madrid.... . ••.•.•• M.drld .......lea Pally..... I
19 Idelll I~ Idelll IRegOCOrIO Lu¡¡o ..
17 "0110.. 19'14 LeóG · IVlldescapa León ¡
17 Idelll Itn BUr¡¡OI.' ,V.ldUO , Hur¡¡as .. • 1J4 dlcbre.. 1924 Bad.joa BadaJoa Badajoa ..
13 sepbre.. 192~ Murcia Alc.nlar:na (C.mpo, 1) Mur.ia ..
23 ocbre .. 1924 Bale.res Orlenl Bale.ru ..
7 idem 19:14 Mtla¡ Arriale ...• , ....•..•.. MáI.¡¡a .
22 Idem... 1924
1
B.leutl .....•.. ' :C.mp"s del Puerlo .. , B.learu.•....i
12 nobre .. 1921 Alrneri 1Oer¡¡.l Almeria .
16 sepbre.. 19241~ad.jOl •..•...•1Puebla de Sancho Pérez Bad.joa ..•...1
2 julio 19241IAlIcanle Elche , Alieanle ..
ftftll-
\'eSC'O con
loa
ca_lea
NOMlllet
ele loa '.,unado.
.",..,.......:.... M 'C>' j'"a .. ! ? ',,'1' •• '. ~) .. . •. ' . ·1CO"'--
----1 -
OoIII_MIIJW
o A"ldMI qIII
debe dar COIlOd·
miatoa Iotlntc·
r"-
"Id Id IMblmo Redondo 8utr.¡¡udlo ¡ ,'Sol' "-111 Red d O e-
". r 1.lI1.. Ourrtl Heroblln \ Padrea... dado 2. ,..... .00 00 o urr •..
Id • iLall Barrera Coode lId Ot R Ó B p~-• 10101a Ptrea Reimonde.......... em..... ro, am n Irrera ~~ .
• _.. \'roll'n Paeho VlI1aeorll •. " lId Ot T 'P boVlllleoMa
_ "IUIDa VIlI.eorll Pacho cm ro, Ilm s ae , ..
11
.. I \ll\la Mlnlutl SolO : ...•.. Id 01 A t I Mi e Mon.slerlo
•••0 1 UaDa Monaslerlo M.rHoez...... cm..... ro, non o n¡¡u z ..
..daJo 1 uana Sotillo Sall.do•.......... 1M.dre•.•• Sarlenlo, Ver.anelo Tejada SC:lIlO !
Mareta 1,:~:s::f:R~~~rc~r~:::::::::: P.drea ... Ouardt. civil 2.', Jost Navarro Rodrl¡¡uez ..
""1 IJun Cabal P.yer.I............. Id S Id d ~. P d e bol Pa ·r••
..... orca Marta An. P.yer.. E.larelles.... cm..... o a t •. , e ro a y, .
M
" IR.lael Domlnl(llcz Alvaru •.••.• Id O) ~ O t o·
.............. habel O.rel. Oonúlez .. ,....... ela..... Iro. os~ om n¡¡uez arCII ........ · .. • .... •
M 110 lorelorlo Porquer Mezqu1d.. . . . . 1 ~ P Ob d• rea Coloma Obrador Amer Idelll Otro, Barto om~ orquer r. or .
A'me I lJuan M.rlinea Martlncz '/Id Ot Al' M ti Ca 110· r a Maria Cara do Lóptz \ cm..... ro, o onlo .r oez ne ..
ladajo francllco S'nehe. Lemu "lId 01 S d ",. h "11"a Orelorla EU'I Mur"........... . cm... .. ro, e¡¡un o .,...e ea Lo _ ..
A11 .-1 fraoelaeo ~pulere M.ela. • . . • . .. Id 01' -1 I ". I Soloc_ 1........ Maria SolO Parrel \ cm.. • .. ro, " .. 00 o ""pu ere ..
...... CUlo Marline;¡ Anló '/ld al o tf Bias o
_ Dol"rel BI.neo Oard \ cm..... ro, regona .nU De;¡ e .. · .
Bar J
Malt" PllIol Ol!ye '11d 01 MI 1 Pill I 0'''- lCt ODa I!lolll Olbert Ollt ' tm..... ro, ¡¡ue o lud • •
O I d ¡salVldor O.rela Outitrrez '/Id 01 S t O 1 T'óy. o Delfina Tejóo Oooúle \ em. . rO,.n os are a eJ D ..O -"-d ._. JOlf Moreno Camaeho '!Ide . Ot o A leeto Moreno "'-~ho_ "cal Carmea Camacbo Lópel \ m.... r. o - ..
•
01001110 ilarriocan.1 B.rrlo ...••• 1 O ¡ al f '-d
............ 1.lIc.l. fern'Dde;¡ Ptrez lldem..... Iro, Aurello Barr ocan ern ez ·
....._da! la IJ-f Martinea Oellado ¡d O[ e 11M MI • "'••
...... a ra Atan..la Sin S'nebez........... eal..... ro, as m ro • n,z.,.~ .
MaII lfa\lIIO Rullin Oelja•••••..•..•.• Id Ot f l R 11'· RI 11 .nrea Prbedea RlpoU Balll'........... cm.. ro. IUS o U au po ..Sanlol Cordero Oonúlez ••.• , ••8ad.)0 ¡lo&Q\lID. Sinchea CalderIC Idem Olro, C&llxto Cordero Sinebez .
...__••• I Ildro Alonso Bumonde.... Id 01 M• I Al 0-"\IR' lMarlaOonúlezLo..dL tm ro, anDe onso onAAOcz • • ..
'Im--'- ,CaY'IIIlO C.latuya 011 " ..••• '11d 01 o M l e I l SollO I Maria Soler Oarela cm.... . r, .oue • • rava er •.. ·
Orao.da ¡Dleao Valderrama Ralllol lld 01) ~ V Id • O 'a....... P&IC1I.I. Oarda Oarel \ cm.. .. . ro, os~ a erram~ .rel .
C6rdoba •••.••• Miguel Sinehea )Imtan•...•.•. '1 Pldre Olro, Jo.t Sineh, z López .
I.alllora ..•.••.• Plauto fllueras AlonlO Idem airO, clieio figueras Cu.drado ......•.. ·•••···
Oreole Juan Anloal" Alvuez Núllea Idam Olro, a.ldom.ro Alv.r.z Rodrlguez ..
u-.....d Marta d.la La s&1Y&dora SegIIr.¡ • I O O l E rI . Do.
..... OÓIDe ' \ H. lO Itra tro, onn o n Que ~¡¡ura tJo •
franclsco Moreno C..I.1I0 \ . 'QXo40lla },ote,a N611ez Pern'ndez \p.drea .,. Otro, A¡¡u.ltn ."oreno Nullez ······· .. ·
la4&JOI \ rabel Cubero OI.L ¡Madre Otro, Maautl Nevado Cubtro· ..
V.lencl Andru Ulleh R\lblo Id.fII ·. Olro. lost Mulloz Usaeh .
Mallorca Maria Vives Oomenc Iden! Otro, Juan Horrach Vivos ,.············
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(J)
O)
r;. j~l~o.mp~~l~~~..!.~ "q,:,~perc'be por su otro hijo Nor-
...er.o o"lmoTda ...oren•.
, (S)SeJe concede atontar I;1tlde la Indicada fecha (11
,milyo 19r8), que son los cinco iRos de atras!)s que con rela-
ción a la fecha de su instanci¡ lolicitando el belleficio, auto-
rin lJ ley de Contabilidad vigeAte.
(e) Se le COlce de desde, ell8 de febrero de 1922, si-
, úfent"e 'dIa" al en que la inter'lada tuvo aptitud l~al por fa-
I'eclmiento de I~_~~gundo marido Sandalio Teral Serrano. rar al_Es~~ !~I ~lItid~de~per<:ibidlS, l. el ~auI.nte apa-I §
(O) Se fe transtinte el f)cdenC1o vacante por ti f.1I - reolese o le acreditlle su eXllttllCla sea cualquIera el lugar
miento dd hijo natural del causante, Francisco flores Mu;" en que resida, percibl~ndola durante la menor edad, por
fioz, a quien le fu~ otor¡ado por acuerdo de nte Alto Cuer-I mano de su tutor D. Pnldencio 06mez y Oómel: a contar
po de 9 de octubre 1923, iOlerto con ~fecha • de diciem1?reIdelde 1 de abril de 19.25, fecha en que cesó en su percibo
del mismo año en el D. O. del Minilterio de 1. Guerra, nd- Gregoria Pueyo Arrudi ll}ldre del caulante.
lIlero fZ82. Madrid 3 de julio de 1925.-EI General Secretario, Luis(E) ~o. etr'cter provilioDa' y la obligaci60 de reinte- O. Quitrtas. "
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e...
...- e'GII-.... 4IIiltr,
--
,. 39 •,. 40 I
,. 41 5,05
• 42 ,.,. 43 I
16,35 44 5;05
,. 45 7;36
,. 46 10,10
,. 47 ,.
,. 4S 7,95
,. 49 7,35
,. 50 7,~
,. 51 10,96
7,30 52 7,20
,. 53 6,95
12,ll) 54 10,:30
,. 55 10,10
16,10 56 7,45
10,50 57 S,05
10,50 58 13,90
59 ,.
,. ,00 ,.
10,35 61 I
,.
7,3(\ 62 ,.
5,05 63 ,.
1~,10 I 6465 ,.66
12,40 67
I 68 •
.. 6Q 11,95
.. 70 ,.
,. 71 7,'1ll
4,30 72 •
.. 73 7,05
4,65 74 ,.
23,90 75 ,.
7,20 76 .,90
D. O. rim. 169
PARTR NO OFICIAL~ .......Socoms _ .. __.. oogudaClleprll
'! asi.na.os del Al1Ia •• lallaten.
Bn ClUfIPlImtento a lo dispuesto en el articalo 11 lÚl Re-
glamento PO' el que se rige esta Sociedad, se publiro a C01l-
tIlUUU:i6n el Importe de ltU cantldada ,emitidas po, lo.
CDttpos 1 ptnOTUlllUOciado, conupondlenú al ma de la
. fedJa.
l-ellDleatol Cuddadel ReclJllleatOl CaDtldadel
o'
1 lO 40 154,45
2 15O,S5 41 ,.
3 113,40 42 11S,Cl5
4 ,171,65 43 ,.
5 ,118,25 44 100,55
lí 189,65 45 •
1 lO 46 151,55
B 140,45 47 :24,60
Q 172,60 48 138,50
10 173,80 49 149,15
II lO 50 233,10
12 120,60 51 129,95
'3 lb7,SO 52 lO
t4 114,25 53 133,10
15 IbO,65 54 15.,25
16 120,35 55 122,()')
17 131,2S 56 116,CO
18 114,20 57 172,"
19 123,15 58 248a15
20 197,95 " 59 3<l~,25
21 119,75 00 lO
22 132,55 61 lOO,S5
23 142,80 62 134,85 .
24 95.75 63 123,25
25 lly,35 64 lO
26 135,80 65 135,30
'l7 115,95 66 ..
28 81,05 67 163,(}I)
29 .141,BO 68 ,.
30 147,'46 6Q ,.
31 • 70 136,7532 147,30 71 ,.
33 120,40 72 168,80
34 ,. 73 ..
35 140,50 74 120,15
36 100,BO 15 151,85
37 120,80 16 170,05
38 199,75 7'1 117,90
39 124,45 '18 11~85
lWaIloDn de C8adol'ft Cull- Cuadores de lDoaat\a CaatI-dada dIldn
1 ,. 1 lJ(),OO
2 122,75 2 71,50
4 100,96 3 ,.
5 98,55 4 82,75
6 ,. 5 ,.
7 J~,75 6 78,85
9 ,. 7 56,90
10 105,55 8 lO
11 l~p5 9 104,00
12 103,65 10 00,90
17 106/70 í1 42,S5
,18 107,16 12 CJ6,OS
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Il.R-.a
1
2
3
4
5
6
7
8
1)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
~2
23
24
25
26
71
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Ceatrot, Depndftclal , CHr¡IOI dlwenOl
Orupo de fuerzas RquJue. IDdfec.nu, l •• o • o • o •
Idem id., 2••••••••.•••••••••••••••••••••.••• r
Idem id., 3•....•••••••••••.•.••• ~ •••••.••••.
Idem id., 4••••••••••••••••••.•••••••••• 1" •••• I
Id~ id., 5••••••••••••••••••••••••• , ••••••• e
MebaJ..1a Jalmllll., l .•..........•••...•......•••
IcJtm id., 2. • •••••••••.•.••••••••••••••••••••
Idem íd., 3 •••••••••••••••••••••••••••.•••••••
lde:m id, 4 ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldern id., 5 •••••••••••••••• ., ••••••••••••••••••
86D. de IDstrucdón •••••••••••••••••••••••••
Ta-cio •....••.•...•••.•••••••••.•• "••••• 1"'.
Comp::=ñfa disciplinaria. • •• ., ••••••• l .•••••••••
Academia de Infanterfa ••••••••• 1, ••••••••••••••
Coiegio de Mañ. CristiRa. • • • • • • • • • • •• • ••••••
ElcueJa Cea.tral de Tiro •.••••••••••••••••••••••
I I!acu~. Superior de Ouena••• o' •••• o.•• o • o o • o o o
~oues de Ordenanza .••• , •••••••••••••. , ••
'Peniteftdarta Mi_ de Mab6a. '•••••••••••••••••
Secretarios causas l." región ••••••••••••.•• o •••
Idem 2," id •••••••••• , .
Idem 6." id •••••••••••••••••••• o •••••••••••••
Jdem S... idern••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem MelDI••••••••••••••• oo' .
Alat:."~ .
, Centro Electrotbco ; .•.••.••••'....... . . . .. .
lIltervenci9nes de Te _ ' ••••••••..•••
ldent Mefi11a ••••••••••••••••••••••••••••••.••
Pagos directos de socios voluntarios. ' •••••••.••
154,90
165,25
lO
lO
..
•
..
3,50
,.
9.~
1(15,35
464,65
..
75,85
SO,IO
19,00
•36,C'lO
5,40
lO
lO
lO
•
lO
45,50
,.
18,50
lO
54,30
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2,15
13,00
ó,40
9,.g
121,ü
140,65
122,90
7,95
5,28
5-,t)~
5,05·
6,40
10,e
7,30-
5,96
1,00
0,90
21,40
CaJllld.~.M..~.I AftaClIerpoa
Los Cuerpos que se citan a contimusci6n han SQtisJ~
cho las C1Wtas ~ los me8es qve 8e expresam despw.ú
de la pubf.icaci6n en su COI"re,pcnuliente ."Diario
01icwb.
Madrid 30 junio de 1925.-EI Sar¡eato Calero, OIllJla.
mo BtltnlntJOllf1O•.-f!.l I&f¡ento Wlál1ar, PrItrIt;Jo 11".,.
Mllldo. - IJltcrviJlt: El Suboftdal,Al/rf4o'R. AlMIt6L-
V.' B.- - el teniente coronel vkepresfdenle.1!!m1lJo dI 11»
Cala Soriano.
I~antl-daaa
--------i
~ CaaU- I It Reservadada--
1 154,15 3
7 121:1,15 4
11 3~,35 5
34 147,00 7
43 175,t/IJ 8
:51 108,65 9
M 131,80 10
Oó 114,65 11
~ 298,75 13
21
22
e-a.~ Cantida- 23
de 2b
--
.30
1 }31),20 32
17 IOS,W 33
35
40
C.1UIIta1la Cant!- 42
dadet 43
-- 59
3 69,10 60617 59,'110 62
63
64
sto Raer.. Cant). 6ódada 67
• - . 70
1 10,30 72
2 4,50 74
75
VARIOS
t.. Cllf!I1J08 que a coJlfinuaddn se relacionan, flansatls·
f~ 'lfU cuotas d.d lIles de abril, dtJapuá de III pubU-
cadón en _ correspondienk cDifuio Oftcial.~
Mehal-la Tctuán. 1 o •••• o •••••• o..... • o' o" , • • 11,90
ldem Melilll, 2 .•• o • o • , •••••• , o •••••••• o • o ••• o • • 3,110
Idem Larach~, 3 •... , ••.•••.•.• o •• , •• , •••• o •• o 3,50
Escue'a de Gllerra o •••••••••••••••.• o' ••• o ••• • 7,'0
Penitenciaria Mahón .•.•.. o o ••• o' •••• o ••• o o' o,, 7,30
Secretarios causas 3.- región·. .. . .••.•.••• o • • • • • • lS,3\}
Idem 6,& ídem.. . •.•. o ••••••••••• o' ••••• , ••••• 1l,bO
Intervenciones T~tuán ..•... , .•.. o' o....... ... 18,:>0
Jdem Melilla. •••.•••••• ••• • •••••.••.•••• , •. o 15,45
Secretarios 1 & región o, ••••••••••.•• o • • .. • 9,90
.Jdem Larache••.•.•• ,. o o....... 19,35
© Ministerio de Defensa
